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１．
は
じ
め
に
今
か
ら
三
五
年
前
の
夏
に
、
私
は
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
州
都
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
市
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
は
、
当
時
私
が
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
（Francis
ScottFitzgerald,1896-1940
）
が
生
ま
れ
育
っ
た
町
で
、
そ
こ
に
生
家
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
一
度
見
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
訪
問
の
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
私
は
オ
ク
ラ
ホ
マ
・
シ
テ
ィ
に
居
住
し
て
い
た
。
勿
論
、
飛
行
機
代
を
払
う
だ
け
の
経
済
的
な
余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
、
車
を
駆
っ
て
の
ロ
ン
グ
ド
ラ
イ
ブ
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
オ
ク
ラ
ホ
マ
・
シ
テ
ィ
か
ら
ミ
ネ
ソ
タ
州
へ
は
真
っ
直
ぐ
に
北
上
し
て
カ
ン
ザ
ス
州
と
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
を
南
か
ら
北
へ
と
縦
断
し
、
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
州
の
一
部
を
横
切
っ
て
ミ
ネ
ソ
タ
州
に
入
る
の
が
ベ
ス
ト
の
道
程
で
あ
っ
た
。
折
角
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
を
通
る
の
だ
か
ら
、
時
間
を
取
っ
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
見
て
廻
り
た
い
、
と
い
う
思
い
が
心
の
一
部
に
宿
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
が
ウ
ィ
ラ
・
キ
ャ
ザ
ー
（W
illa
C
ather,
1873-1947
）
の
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
と
い
え
ば
、
そ
の
文
学
上
の
功
績
に
対
し
て
ネ
ブ
ラ
ス
カ
大
学
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
な
ど
数
大
学
か
ら
名
誉
博
士
号
を
贈
ら
れ
、
一
九
二
二
年
に
出
版
し
た
『
わ
れ
ら
の
仲
間
』（O
ne
of
O
urs
）
で
は
女
性
初
の
ピ
ュ
ー
リ
ツ
ァ
ー
賞
受
賞
者
と
な
り
、
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
地
方
を
舞
台
と
し
て
物
し
た
一
九
三
一
年
の
『
岩
の
上
の
影
』（Shadow
s
on
the
R
ock
）
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
ア
メ
リ
カ
女
流
文
学
賞
を
与
え
ら
れ
、
晩
年
に
は
生
涯
に
亘
る
文
学
の
業
績
が
評
価
さ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
芸
術
院
よ
り
ゴ
ー
ル
ド
・
メ
ダ
ル
が
授
与
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
確
実
に
ア
メ
リ
カ
文
学
史
の
一
角
を
占
め
る
作
家
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
よ
り
も
二
三
歳
年
長
な
の
だ
が
、
彼
女
が
長
命
で
は
あ
っ
た
が
作
家
デ
ビ
ュ
ー
が
遅
か
っ
た
こ
と
と
、
フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
短
命
で
は
あ
っ
た
が
デ
ビ
ュ
ー
が
早
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
人
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
家
活
動
を
し
て
お
り
、
フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
代
表
作
『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』（T
h
e
G
reat
G
atsby,
1925
）
は
、
キ
ャ
ザ
ー
の
『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』（M
y
A
ntonia,
1918
）
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
か
れ
た
、
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
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る
。
そ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
を
知
れ
ば
、
是
非
と
も
ネ
ブ
ラ
ス
カ
を
見
て
み
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
間
的
な
制
約
か
ら
そ
の
思
い
は
果
た
せ
な
か
っ
た
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
は
典
型
的
な
農
業
州
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
東
部
か
ら
移
住
し
た
人
々
と
、
旧
世
界
か
ら
入
植
し
た
入
植
民
た
ち
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
地
理
的
に
は
大
陸
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
グ
レ
ー
ト
プ
レ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
大
平
原
の
一
部
を
な
し
、
と
う
も
ろ
こ
し
と
小
麦
を
生
産
し
て
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
と
呼
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
穀
倉
地
帯
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。
中
古
の
フ
ォ
ー
ド
・
ル
マ
ン
を
駆
っ
て
そ
の
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
に
入
る
と
、
地
平
線
の
果
て
ま
で
一
面
緑
の
コ
ー
ン
・
フ
ィ
ー
ル
ド
と
小
麦
畑
が
連
綿
と
続
き
、
地
平
線
の
上
に
は
ど
こ
ま
で
も
青
い
大
き
な
空
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
コ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
と
小
麦
畑
を
切
り
裂
く
か
の
よ
う
に
フ
リ
ー
ウ
ェ
イ
が
真
っ
直
ぐ
に
延
び
て
い
た
。
私
は
そ
の
平
坦
な
フ
リ
ー
ウ
ェ
イ
を
、
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
を
目
指
し
只
管
ア
ク
セ
ル
を
踏
み
続
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
三
五
年
、
た
ま
た
ま
本
棚
に
並
ん
で
い
た
『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
を
手
に
取
っ
て
再
読
し
た
私
に
、
三
五
年
前
の
ネ
ブ
ラ
ス
カ
の
光
景
が
突
然
蘇
っ
た
。
あ
の
コ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
あ
の
小
麦
畑
は
、
今
も
当
時
の
儘
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
昼
食
の
為
に
立
ち
寄
っ
た
あ
の
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
？
　
そ
う
思
う
と
、
三
五
年
振
り
に
ネ
ブ
ラ
ス
カ
へ
行
っ
て
み
た
く
な
っ
た
。
行
く
と
な
れ
ば
、
最
初
の
訪
問
地
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
の
町
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
は
キ
ャ
ザ
ー
が
住
ん
だ
町
で
、
彼
女
の
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
小
説
と
数
多
い
短
編
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。
現
在
こ
こ
に
は
ウ
ィ
ラ
・
キ
ャ
ザ
ー
・
パ
イ
オ
ニ
ア
記
念
館
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
に
関
す
る
古
い
書
物
か
ら
新
し
い
書
物
ま
で
、
更
に
は
彼
女
に
言
及
の
あ
る
雑
誌
ま
で
あ
ら
ゆ
る
資
料
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
出
来
る
こ
と
な
ら
、
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
も
古
い
ャ
ザ
ー
研
究
、
ル
ネ
・
ラ
パ
ン
著
『
ウ
ィ
ラ
・
キ
ャ
ザ
ー
』（W
illa
C
ather,
1930
）
に
お
目
に
掛
か
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
の
存
命
中
に
出
さ
れ
た
ま
さ
に
稀
覯
本
だ
か
ら
だ
。
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
に
は
ま
た
、
キ
ャ
ザ
ー
ラ
ン
ド
（C
atherland
）
と
題
さ
れ
る
ツ
ア
ー
が
存
在
す
る
ら
し
い
。「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
作
品
の
中
で
キ
ャ
ザ
ー
が
描
い
た
あ
れ
こ
れ
の
場
所
を
、
文
字
通
り
ツ
ア
ー
の
よ
う
に
廻
る
も
の
で
、
ほ
ぼ
五
〇
マ
イ
ル
（
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
を
約
三
時
間
で
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
も
ぜ
ひ
参
加
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
の
次
に
訪
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
オ
マ
ハ
図
書
館
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
キ
ャ
ザ
ー
の
肖
像
画
が
飾
ら
れ
て
お
り
、
是
非
そ
の
肖
像
画
も
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
一
九
二
三
年
に
彼
女
が
パ
リ
に
旅
行
し
た
際
、
図
書
館
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
時
肖
像
画
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
レ
オ
ン
・
バ
ク
ス
ト
に
依
頼
し
て
描
い
て
貰
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
彼
女
は
そ
の
出
来
栄
え
に
い
た
く
失
望
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
見
の
価
値
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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扨
、
行
く
と
決
め
た
か
ら
に
は
早
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
で
き
れ
ば
来
夏
に
は
実
行
し
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
空
身
で
行
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
れ
な
り
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
は
、
キ
ャ
ザ
ー
の
作
品
の
う
ち
、
特
に
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
五
作
品
を
中
心
に
キ
ャ
ザ
ー
に
つ
い
て
の
情
報
を
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
形
で
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
２．
生
い
立
ち
か
ら
作
家
誕
生
ま
で
キ
ャ
ザ
ー
の
描
い
た
四
作
目
の
小
説
『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
に
は
、
作
中
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
一
人
称
で
語
り
手
を
務
め
る
ジ
ム
・
バ
ー
デ
ン
が
登
場
す
る
。
作
中
で
語
ら
れ
る
ジ
ム
の
青
年
期
が
ほ
ぼ
キ
ャ
ザ
ー
の
伝
記
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
ご
く
簡
単
に
作
家
と
し
て
立
つ
ま
で
の
彼
女
の
軌
跡
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
一
八
七
三
年
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
生
ま
れ
た
。（
キ
ャ
ザ
ー
研
究
の
す
べ
て
の
参
考
書
に
は
一
八
七
三
年
生
ま
れ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
キ
ャ
ザ
ー
自
身
は
頑
固
に
も
一
八
七
六
年
生
ま
れ
を
主
張
し
、
墓
石
に
も1876-1947
と
印
さ
れ
て
い
る
。）
ジ
ム
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
女
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
九
歳
ま
で
育
て
ら
れ
、
そ
の
後
一
八
八
三
年
に
家
族
で
ネ
ブ
ラ
ス
カ
へ
と
移
住
し
た
。
そ
こ
に
は
既
に
祖
父
母
や
叔
父
（
父
親
の
兄
）
夫
婦
が
先
に
移
住
し
て
お
り
、
一
家
は
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
の
近
郊
に
居
を
構
え
た
。
そ
こ
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ボ
ヘ
ミ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
イ
ス
な
ど
か
ら
の
開
拓
者
が
住
む
小
さ
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
後
に
キ
ャ
ザ
ー
ト
ン
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ピ
ュ
ー
リ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
け
た
五
作
目
の
小
説
『
わ
れ
ら
の
仲
間
』
の
舞
台
と
し
て
登
場
す
る
。
当
時
の
キ
ャ
ザ
ー
は
赤
茶
色
の
髪
を
短
く
刈
り
上
げ
、
青
い
目
を
し
た
利
発
そ
う
な
お
転
婆
娘
だ
っ
た
ら
し
く
、
ジ
ム
が
し
た
よ
う
に
、
草
原
を
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
る
の
を
日
課
と
し
て
い
た
よ
う
だ
。
キ
ャ
ザ
ー
の
目
に
は
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
の
人
々
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
人
々
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
見
え
た
。
英
語
を
理
解
出
来
な
い
人
も
た
く
さ
ん
い
た
。
キ
ャ
ザ
ー
の
し
ゃ
べ
り
方
は
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
の
人
々
に
比
べ
る
と
い
か
に
も
ゆ
っ
く
り
だ
っ
た
。
当
然
植
生
も
違
っ
て
い
た
。
立
木
は
殆
ど
な
く
、
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
の
周
り
の
地
域
は
荒
涼
と
し
て
、
プ
レ
ー
リ
ー
グ
ラ
ス
が
丘
を
覆
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
天
国
だ
っ
た
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
は
風
雨
に
晒
さ
れ
る
悪
天
候
の
場
所
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
ザ
ー
は
新
し
い
環
境
に
興
味
を
持
っ
た
。
近
隣
の
人
々
を
訪
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
店
に
行
っ
て
は
お
喋
り
を
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
彼
女
は
ま
た
、
周
り
に
あ
る
新
し
い
植
物
や
動
物
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
。
以
来
、
自
然
科
学
に
対
す
る
興
味
が
何
年
に
も
亘
っ
て
続
き
、
毎
日
地
域
の
動
植
物
の
あ
り
よ
う
を
何
時
間
も
調
べ
て
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。（
こ
の
時
の
知
識
が
、
後
に
『
お
お
、
開
拓
者
よ
！
』（O
P
ioneers!
1913
）
や
『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
の
中
で
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。）
こ
の
自
然
科
学
へ
の
興
味
は
、
大
学
二
年
の
時
に
文
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
専
攻
し
よ
う
と
決
心
す
る
ま
で
続
い
た
と
い
う
。
移
住
後
一
年
半
が
経
過
し
た
頃
父
親
は
農
業
を
諦
め
、
金
融
・
保
険
業
を
営
む
た
め
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
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の
町
の
中
に
引
っ
越
し
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
キ
ャ
ザ
ー
は
こ
こ
で
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
終
え
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
大
学
へ
進
学
す
る
。
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
で
の
生
活
は
、
勉
学
に
関
し
て
は
キ
ャ
ザ
ー
に
と
っ
て
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
二
人
の
先
生
が
特
に
キ
ャ
ザ
ー
を
気
に
入
っ
て
く
れ
て
特
別
勉
強
を
し
て
く
れ
た
し
、
音
楽
の
先
生
が
彼
女
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
や
オ
ペ
ラ
に
対
す
る
興
味
を
引
き
出
し
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
近
隣
に
住
む
ド
イ
ツ
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
が
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
く
れ
、
更
に
は
ホ
メ
ロ
ス
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ル
に
つ
い
て
の
知
識
さ
え
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
大
学
で
キ
ャ
ザ
ー
は
、
当
時
、
女
性
よ
り
は
男
性
の
学
問
と
考
え
ら
れ
て
い
た
自
然
科
学
若
し
く
は
医
学
の
分
野
へ
進
む
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
年
生
の
時
の
あ
る
ク
ラ
ス
で
書
い
た
カ
ー
ラ
イ
ル
（T
hom
as
C
arlyle,
1795-1881
）
に
つ
い
て
の
論
文
が
先
生
の
目
に
と
ま
り
、
そ
れ
が
ネ
ブ
ラ
ス
カ
・
ス
テ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌
（N
ebraska
State
Journal
）
に
載
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
前
述
し
た
如
く
、
彼
女
は
文
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
専
攻
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
一
八
九
五
年
に
大
学
を
卒
業
す
る
と
、
彼
女
は
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
へ
出
て
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
デ
イ
リ
ー
・
リ
ー
ダ
ー
（Pittsburgh
D
aily
Leader
）
と
い
う
新
聞
社
の
記
者
と
し
て
五
年
を
過
ご
す
。
そ
の
後
、
一
九
〇
一
年
に
高
校
の
ラ
テ
ン
語
と
英
語
の
教
師
に
転
身
す
る
。
記
者
生
活
は
経
済
的
な
満
足
を
与
え
て
く
れ
は
し
た
も
の
の
、
全
く
自
由
に
な
る
時
間
を
確
保
で
き
な
い
生
活
だ
っ
た
。
彼
女
に
は
自
由
に
な
る
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。
経
済
的
事
情
よ
り
も
自
由
な
時
間
を
選
択
す
る
あ
た
り
に
、
彼
女
の
意
志
の
強
さ
、
別
言
す
れ
ば
頑
固
さ
が
窺
わ
れ
る
。
高
校
教
師
を
し
な
が
ら
、
キ
ャ
ザ
ー
は
詩
と
短
編
を
書
き
た
め
、
一
九
〇
三
年
に
最
初
の
詩
集
『
四
月
の
た
そ
が
れ
』
（A
p
ril
T
w
ilights
）
を
、
そ
し
て
一
九
〇
五
年
に
は
短
編
集
『
妖
精
の
庭
』（T
he
T
roll
G
arden
）
を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
当
時
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
第
一
級
の
雑
誌
と
い
う
定
評
を
勝
ち
得
て
い
た
マ
ク
ル
ア
ー
誌
（M
cC
lure’s
M
agazine
）
の
社
主
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
マ
ク
ル
ア
ー
氏
（Sam
uel
S.M
cC
lure
）
か
ら
ジ
ョ
ブ
オ
フ
ァ
ー
を
受
け
、
彼
女
は
こ
れ
を
容
れ
て
一
〇
年
に
亘
っ
た
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
の
生
活
を
切
り
上
げ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
キ
ャ
ザ
ー
の
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
生
活
の
中
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
一
九
〇
一
年
の
イ
ザ
ベ
ル
・
マ
ク
ラ
ン
グ
（Isabelle
M
cC
lung
）
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
誌
の
記
者
時
代
に
知
り
合
っ
た
女
優
を
楽
屋
に
訪
ね
た
折
、
そ
こ
で
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
の
著
名
な
裁
判
官
マ
ク
ラ
ン
グ
氏
（Judge
M
cC
lung
）
の
令
嬢
イ
ザ
ベ
ル
と
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
す
ぐ
に
意
気
投
合
し
、
以
来
一
九
三
八
年
に
イ
ザ
ベ
ル
が
死
ぬ
ま
で
、
彼
女
は
キ
ャ
ザ
ー
の
良
き
友
人
、
援
助
者
、
理
解
者
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
。
マ
ク
ル
ア
ー
誌
で
は
最
初
は
編
集
員
と
し
て
、
後
に
は
編
集
長
と
し
て
合
計
六
年
間
を
勤
め
た
。
こ
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
等
々
の
国
へ
何
度
か
出
掛
け
て
見
聞
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
何
よ
り
も
特
筆
す
べ
き
は
、
一
九
〇
八
年
の
サ
ラ
・
オ
ー
ン
・
ジ
ュ
エ
ッ
ト
（Sarah
O
rne
Jew
ett,1849-1909
）
と
の
邂
逅
で
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あ
っ
た
。
ジ
ュ
エ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
マ
ク
ル
ア
ー
誌
で
編
集
長
と
し
て
働
い
た
後
半
に
は
、
彼
女
は
長
い
休
暇
を
と
っ
て
自
分
の
作
品
を
書
き
始
め
て
い
る
。
一
九
一
二
年
に
マ
ク
ル
ア
ー
誌
を
辞
め
た
時
、
そ
れ
ま
で
書
き
続
け
て
き
た
も
の
が
作
品
と
な
り
、『
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
の
橋
』
（A
lexander’s
B
ridge,
1912
）
の
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
た
。
以
後
キ
ャ
ザ
ー
は
他
の
職
業
に
就
く
こ
と
は
な
く
、
職
業
作
家
と
し
て
独
り
立
ち
し
た
の
で
あ
る
。
３．
概
観
ウ
ィ
ラ
・
キ
ャ
ザ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
史
上
地
方
色
作
家
（R
egionalist
）
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
彼
女
の
描
写
力
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
批
評
家
の
ア
ラ
ン
・
ア
ン
ゴ
フ
（A
lan
angoff
）
は
、
キ
ャ
ザ
ー
を
地
方
主
義
作
家
（Sectionalist
）
と
呼
ぶ
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
呼
び
名
が
何
で
あ
れ
、
彼
女
の
作
品
の
特
徴
は
、
舞
台
と
な
る
土
地
の
地
勢
や
環
境
や
文
化
を
正
確
に
再
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
キ
ャ
ザ
ー
の
作
品
は
、
対
象
地
域
の
歴
史
や
民
話
、
ま
た
そ
の
地
域
に
住
む
人
々
や
人
々
の
習
慣
、
話
し
振
り
、
信
仰
な
ど
を
出
来
る
限
り
忠
実
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
丁
度
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ（T
hom
as
H
ardy,1840-1928
）
の
『
テ
ス
』（T
ess
of
the
D
’U
rbervilles,
1891
）
の
物
語
が
、
一
九
世
紀
後
半
の
ド
ー
セ
ッ
ト
の
町
の
労
働
者
以
外
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
キ
ャ
ザ
ー
の
『
お
お
、
開
拓
者
よ
！
』
や
『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
は
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
の
南
東
部
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
郡
に
入
植
し
た
チ
ェ
コ
人
農
夫
た
ち
の
第
二
世
代
に
し
か
当
て
嵌
ま
ら
な
い
。『
ひ
ば
り
の
歌
』（T
he
Song
ofthe
Lark,
1915
）
で
は
、
作
品
の
出
だ
し
の
設
定
が
コ
ロ
ラ
ド
州
ム
ー
ン
ス
タ
ー
と
な
っ
て
お
り
、『
迷
え
る
夫
人
』（A
Lost
Lady,
1923
）
で
は
コ
ロ
ラ
ド
州
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
の
描
写
か
ら
読
み
取
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
町
は
明
ら
か
に
キ
ャ
ザ
ー
の
住
ん
だ
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
が
モ
デ
ル
で
あ
る
。
チ
ェ
コ
系
の
名
前
は
作
品
中
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
系
や
ド
イ
ツ
系
に
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
小
説
上
の
技
巧
的
工
夫
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
キ
ャ
ザ
ー
は
、
短
編
集
お
よ
び
評
論
集
を
除
き
、
生
涯
に
小
説
一
二
作
品
を
発
表
し
て
い
る
が
、
処
女
作
は
一
九
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
前
述
の
『
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
の
橋
』
で
あ
る
。
三
八
歳
の
遅
い
デ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
で
は
主
人
公
バ
ー
ト
レ
イ
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
舞
台
が
ボ
ス
ト
ン
、
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
カ
ナ
ダ
と
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
る
が
、
二
作
目
か
ら
六
作
目
ま
で
の
作
品
が
ネ
ブ
ラ
ス
カ
を
舞
台
に
描
か
れ
て
お
り
、「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
年
代
順
に
そ
の
五
作
品
を
列
挙
す
る
と
、
『
お
お
、
開
拓
者
よ
！
』（
一
九
一
三
）、『
ひ
ば
り
の
歌
』（
一
九
一
五
）、『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
（
一
九
一
八
）、『
わ
れ
ら
の
仲
間
』（
一
九
二
二
）、
『
迷
え
る
夫
人
』（
一
九
二
三
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
の
最
後
の
小
説
『
迷
え
る
夫
人
』
の
作
品
と
し
て
の
完
成
度
は
非
常
に
高
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
文
体
、
技
巧
、
抑
制
の
き
い
た
表
現
な
ど
高
み
を
極
め
た
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
迷
え
る
夫
人
』
を
最
後
に
、
キ
ャ
ザ
ー
作
品
は
舞
台
を
ネ
ブ
ラ
ス
カ
以
外
に
求
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め
始
め
る
。
一
九
二
〇
年
代
中
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
が
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
を
書
く
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
〇
八
年
の
サ
ラ
・
オ
ー
ン
・
ジ
ュ
エ
ッ
ト
と
の
出
会
い
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
出
会
い
の
当
時
、
キ
ャ
ザ
ー
は
ま
だ
マ
ク
ル
ア
ー
誌
の
編
集
者
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ジ
ュ
エ
ッ
ト
は
既
に
六
〇
歳
を
目
前
に
し
た
婦
人
で
、
作
家
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
た
。
そ
の
ジ
ュ
エ
ッ
ト
が
三
五
歳
の
キ
ャ
ザ
ー
に
親
し
く
語
り
か
け
た
と
い
う
。
二
人
の
交
友
は
、
ジ
ュ
エ
ッ
ト
の
死
に
よ
り
僅
か
一
年
半
弱
で
終
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
ジ
ュ
エ
ッ
ト
は
キ
ャ
ザ
ー
に
宛
て
た
最
後
の
手
紙
で
、
自
分
の
育
っ
た
環
境
に
自
信
を
持
つ
こ
と
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
も
そ
う
そ
う
多
く
の
人
が
持
っ
て
い
る
題
材
で
は
な
い
こ
と
を
諭
し
た
と
い
う
。
キ
ャ
ザ
ー
を
含
め
そ
れ
以
前
の
ア
メ
リ
カ
の
作
家
た
ち
は
、
題
材
の
選
択
の
余
地
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
一
様
に
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
の
浅
さ
を
嘆
い
て
い
た
。
例
え
ば
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（H
en
ry
Jam
es,
1843-1916
）
は
、
芸
術
と
い
う
花
は
土
壌
の
深
い
場
所
に
の
み
咲
く
こ
と
、
文
学
を
生
み
出
す
た
め
に
は
膨
大
な
歴
史
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
（N
athanielH
aw
thorne,
1804-1864
）
は
、
ロ
マ
ン
ス
と
詩
、
つ
た
、
地
衣
、
に
お
い
あ
ら
せ
い
と
う
は
、
育
つ
た
め
に
は
廃
墟
を
必
要
と
す
る
、
と
『
大
理
石
の
牧
神
』（T
he
M
arble
F
aun,
1860
）
の
序
章
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
結
局
ホ
ー
ソ
ー
ン
は
、
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
社
会
に
作
品
の
舞
台
を
見
出
し
て
『
緋
文
字
』（T
h
e
Scarlet
Letter,1850
）
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
キ
ャ
ザ
ー
の
場
合
、
そ
の
舞
台
が
ネ
ブ
ラ
ス
カ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
彼
女
は
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
は
材
料
の
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
宝
庫
だ
と
述
べ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
意
味
か
ら
ジ
ュ
エ
ッ
ト
と
の
出
会
い
は
、
キ
ャ
ザ
ー
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
幸
運
な
出
来
事
だ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
キ
ャ
ザ
ー
を
考
え
る
場
合
、
作
品
の
舞
台
を
ネ
ブ
ラ
ス
カ
か
ら
他
地
域
に
求
め
始
め
た
二
〇
年
代
中
葉
を
一
つ
の
分
岐
点
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
彼
女
自
身
、
一
九
二
二
年
を
指
し
て
世
界
が
二
つ
に
分
か
れ
た
年
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
キ
ャ
ザ
ー
に
と
っ
て
の
ク
ル
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
リ
オ
ド
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
批
評
界
で
は
、
二
〇
年
代
中
葉
以
前
を
キ
ャ
ザ
ー
の
文
学
活
動
の
前
期
と
見
做
し
、
雄
々
し
く
自
然
に
立
ち
向
か
い
、
独
立
自
尊
、
忍
耐
、
苦
闘
を
通
し
て
成
功
し
た
開
拓
者
を
描
き
、「
人
生
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
を
読
者
の
前
に
提
示
し
た
の
が
こ
の
時
期
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
年
代
中
葉
以
降
の
後
期
に
な
る
と
、
一
九
世
紀
的
芸
術
至
上
主
義
を
標
榜
し
た
キ
ャ
ザ
ー
に
は
当
時
の
文
学
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
不
満
が
募
り
、
ま
た
未
曾
有
の
好
況
の
時
代
か
ら
大
恐
慌
を
迎
え
た
時
代
の
社
会
の
動
き
に
身
震
い
し
、
過
去
へ
過
去
へ
と
題
材
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
後
ろ
向
き
の
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
も
彼
女
に
対
す
る
世
間
一
般
の
評
価
は
高
い
ま
ま
推
移
し
た
。
こ
の
た
め
、
批
評
家
た
ち
の
キ
ャ
ザ
ー
に
対
す
る
評
価
は
、
二
分
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。
概
し
て
言
え
ば
、
一
九
二
三
年
の
『
迷
え
る
夫
人
』
が
キ
ャ
ザ
ー
の
ピ
ー
ク
で
、
以
後
衰
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
の
よ
う
だ
。
ワ
ー
ナ
ー
・
バ
ー
ト
フ
（W
arner
B
erthoff
）、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
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ル
・
ヒ
ッ
ク
ス
（G
ranville
H
icks
）、
更
に
は
評
論
界
の
大
御
所
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ト
リ
リ
ン
グ
（Lionel
T
rilling
）
な
ど
が
こ
の
通
説
を
作
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
大
司
教
に
死
は
来
た
る
』（D
eath
C
om
es
for
the
B
ishop,
1927
）
と
『
岩
の
上
の
影
』
を
キ
ャ
ザ
ー
の
芸
術
的
完
成
と
み
るE
.K
.
ブ
ラ
ウ
ン
（E
.K
.
B
ro
w
n
）
や
、『
ル
ー
シ
ー
・
ゲ
イ
ハ
ー
ト
』
（Lucy
G
ayheart,
1935
）
を
至
高
と
考
え
る
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
・
ガ
イ
ス
マ
（ーM
axw
ellG
eism
ar
）
な
ど
が
そ
の
対
極
に
立
っ
て
い
る
。
批
評
家
の
拠
っ
て
立
つ
立
場
の
違
い
が
、
評
価
を
二
分
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
と
言
え
ば
、
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
に
も
不
満
を
感
じ
る
点
は
あ
る
も
の
の
、
前
者
の
見
方
に
軸
足
を
置
い
て
考
え
て
い
る
。
４．
ネ
ブ
ラ
ス
カ
作
品
所
謂
前
期
の
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
後
期
の
作
品
を
比
較
し
た
場
合
、
描
写
の
生
き
生
き
と
し
た
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
圧
倒
的
に
ネ
ブ
ラ
ス
カ
の
開
拓
農
民
を
描
い
た
前
期
作
品
だ
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
ネ
ブ
ラ
ス
カ
の
動
植
物
に
つ
い
て
広
範
な
知
識
を
具
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
大
平
原
に
生
息
す
る
動
物
や
植
生
に
つ
い
て
の
描
写
は
微
に
入
り
細
を
穿
つ
程
に
詳
細
で
あ
り
、
ま
た
自
然
の
営
み
、
例
え
ば
大
平
原
の
地
平
線
の
か
な
た
に
落
ち
て
ゆ
く
夕
日
に
つ
い
て
の
描
写
は
ど
こ
ま
で
も
美
し
く
、
篠
突
く
雨
や
雷
の
描
写
は
ど
こ
ま
で
も
激
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
例
え
ば
後
期
の
作
品
で
ア
メ
リ
カ
南
西
部
の
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
を
舞
台
と
し
た
作
品
『
大
司
教
に
死
は
来
た
る
』
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
キ
ャ
ザ
ー
の
最
高
傑
作
で
あ
る
と
す
る
批
評
家
も
お
り
、
事
実
人
気
を
博
し
た
作
品
な
の
で
は
あ
る
が
、
文
体
、
手
法
と
も
に
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
よ
り
も
純
粋
度
が
落
ち
て
い
る
、
と
い
う
ラ
ン
ド
ー
ル
（John
H
.
R
andall
III
）
の
指
摘
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
的
だ
と
言
わ
れ
る
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
地
方
を
描
き
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
女
流
文
学
賞
を
受
け
た
『
岩
の
上
の
影
』
は
、
発
表
以
来
長
期
間
に
亘
っ
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
が
、
物
語
的
語
り
の
力
強
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
は
多
く
の
批
評
家
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
キ
ャ
ザ
ー
の
最
後
の
作
品
と
な
っ
た
『
サ
フ
ァ
イ
ラ
と
奴
隷
娘
』（Sapphira
and
the
Slave,1940
）
は
、
女
主
人
公
サ
フ
ァ
イ
ラ
の
奴
隷
娘
ナ
ン
シ
ー
に
対
す
る
迫
害
と
、「
地
下
鉄
道
」
を
使
っ
て
の
ナ
ン
シ
ー
の
カ
ナ
ダ
へ
の
逃
亡
を
扱
い
、
嘗
て
幼
少
時
代
に
住
ん
で
い
た
南
部
を
再
検
討
す
る
試
み
で
あ
っ
た
が
、
キ
ャ
ザ
ー
は
九
歳
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
去
っ
て
ネ
ブ
ラ
ス
カ
へ
移
住
し
た
の
で
あ
る
。
彼
女
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
南
部
を
再
構
築
し
得
る
程
に
充
分
南
部
を
知
っ
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
答
え
は
明
ら
か
に
ノ
ー
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
作
品
は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
盛
り
上
が
り
に
欠
け
、
風
俗
小
説
の
よ
う
で
人
の
心
を
打
つ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
女
は
、
自
分
の
誕
生
地
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
つ
い
て
の
記
憶
は
殆
ど
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
彼
女
が
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
家
族
が
中
西
部
ネ
ブ
ラ
ス
カ
へ
向
け
て
出
発
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
に
、
後
に
残
し
て
き
た
愛
犬
が
汽
車
の
駅
に
向
か
っ
て
猛
烈
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な
勢
い
で
走
っ
て
き
た
と
い
う
シ
ー
ン
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
年
何
度
も
繰
り
返
し
言
及
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ザ
ー
に
と
っ
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
の
生
活
は
穏
や
か
な
夢
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
で
の
生
活
は
、
彼
女
を
夢
か
ら
目
覚
め
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。
レ
ッ
ド
・
ク
ラ
ウ
ド
で
キ
ャ
ザ
ー
は
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と
出
会
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
人
々
を
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
。『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
で
は
、
ア
ニ
ー
・
パ
ヴ
ェ
ル
カ
を
主
人
公
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
の
モ
デ
ル
と
し
て
使
い
、『
迷
え
る
夫
人
』
で
は
、
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
夫
人
を
マ
リ
ア
ン
の
モ
デ
ル
と
し
て
使
っ
た
。
ア
レ
グ
ザ
ン
ド
ラ
の
父
親
シ
メ
ル
ダ
氏
に
は
、
旧
世
界
か
ら
や
っ
て
来
た
多
く
の
教
養
あ
る
人
々
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
組
み
入
れ
た
。
そ
し
て
シ
ア
の
音
楽
の
先
生
ヴ
ァ
ン
シ
ュ
教
授
に
は
、
偶
然
に
知
り
合
っ
た
シ
ン
デ
ル
マ
イ
サ
ー
教
授
を
モ
デ
ル
と
し
た
。
更
に
キ
ャ
ザ
ー
は
、
自
分
自
身
を
も
ア
レ
グ
ザ
ン
ド
ラ
の
中
に
組
み
入
れ
た
。（
キ
ャ
ザ
ー
は
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ド
ラ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
女
の
兄
弟
た
ち
よ
り
も
農
業
に
つ
い
て
熟
知
し
て
お
り
、
父
親
と
農
業
に
つ
い
て
話
し
合
え
る
の
は
兄
弟
よ
り
も
彼
女
の
方
で
あ
っ
た
。）
ま
た
彼
女
は
、『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
の
語
り
手
で
あ
る
ジ
ム
・
バ
ー
ト
ン
の
中
に
も
、『
ひ
ば
り
の
歌
』
の
主
人
公
シ
ア
・
ク
ロ
ン
バ
ー
グ
の
中
に
も
自
分
を
組
み
入
れ
、
更
に
言
え
ば
、『
迷
え
る
夫
人
』
の
語
り
手
ニ
ー
ル
の
中
に
も
キ
ャ
ザ
ー
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。キ
ャ
ザ
ー
が
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
女
が
一
八
〇
〇
年
代
後
半
の
ネ
ブ
ラ
ス
カ
の
農
村
生
活
の
複
雑
さ
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
キ
ャ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
八
歳
頃
か
ら
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
時
代
は
、
所
謂
根
源
的
自
我
と
で
も
い
う
べ
き
生
命
を
生
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
が
作
家
と
し
て
の
形
成
期
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
題
材
の
殆
ど
を
集
め
て
し
ま
う
と
い
う
。
前
述
の
如
く
、
彼
女
は
九
歳
で
ネ
ブ
ラ
ス
カ
に
移
住
し
て
き
た
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
を
去
っ
た
の
は
二
三
歳
だ
っ
た
の
で
、
彼
女
の
言
う
こ
と
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
に
精
通
し
て
い
た
と
い
う
の
も
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
が
後
期
に
描
い
た
作
品
の
舞
台
に
つ
い
て
は
、
彼
女
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
本
で
調
べ
る
か
、
二
、
三
か
月
そ
の
地
に
赴
い
て
滞
在
し
た
の
み
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
違
っ
て
、
後
期
の
作
品
で
扱
っ
た
地
域
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
そ
れ
程
強
く
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
キ
ャ
ザ
ー
は
、
芸
術
と
い
う
も
の
は
単
純
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
の
考
え
を
評
論
「
家
具
を
取
り
払
っ
た
小
説
」（“T
he
novel
D
ém
eublé”
1922
）
の
中
で
主
張
し
て
い
る
。
心
の
動
き
や
肉
体
的
感
覚
を
精
細
に
描
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
分
析
、
説
明
、
状
況
描
写
等
の
表
現
を
単
純
化
し
、
物
あ
る
い
は
人
に
あ
る
が
ま
ま
を
物
語
ら
せ
る
に
留
め
る
べ
き
だ
、
と
の
謂
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
彼
女
の
心
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
は
こ
れ
を
後
期
の
作
品
に
適
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
・
ヒ
ッ
ク
ス
が
言
う
よ
う
に
、
彼
女
が
熟
知
し
た
生
活
を
描
き
出
し
た
『
お
お
、
開
拓
者
よ
！
』
や
『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
を
越
え
て
、
よ
り
楽
し
く
読
め
る
作
品
は
後
期
に
は
つ
い
ぞ
現
れ
な
か
っ
た
。
後
期
の
作
品
で
は
、
彼
女
は
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明
ら
か
に
単
調
に
な
っ
て
お
り
、
尾
ひ
れ
の
付
い
た
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
連
続
を
読
ま
さ
れ
て
い
る
感
を
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
心
そ
の
も
の
か
ら
迸
り
出
る
、
そ
し
て
土
地
と
人
々
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ワ
ー
ナ
ー
・
バ
ー
ト
フ
は
、『
お
お
、
開
拓
者
よ
！
』『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
そ
し
て
『
ひ
ば
り
の
歌
』
の
前
半
は
、
強
く
読
者
に
語
り
か
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
彼
女
の
作
家
生
活
の
早
い
段
階
で
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
自
分
の
熟
知
し
た
子
供
時
代
の
プ
レ
ー
リ
ー
で
の
生
活
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
書
い
て
い
る
。
バ
ー
ト
フ
は
続
け
て
、
前
期
の
作
品
に
比
べ
後
期
の
作
品
は
、
退
屈
で
、
先
入
観
に
捕
わ
れ
て
お
り
、
機
転
が
き
い
て
お
ら
ず
、
生
命
観
が
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
嘗
て
ネ
ブ
ラ
ス
カ
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
批
評
家
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（M
ichaelW
illiam
s
）
は
、
彼
女
の
本
の
中
で
私
は
再
び
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
、
と
書
い
て
い
る
。
５．
作
中
人
物
に
つ
い
て
キ
ャ
ザ
ー
の
描
く
作
中
人
物
に
つ
い
て
は
、
批
評
家
の
間
で
も
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
交
錯
し
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
点
は
、
キ
ャ
ザ
ー
の
描
く
人
物
が
平
板
で
非
現
実
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
ペ
ー
ジ
上
で
成
長
す
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
ペ
ー
ジ
上
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
、
ペ
ー
ジ
か
ら
抜
け
出
し
て
読
者
の
心
の
中
に
飛
び
込
ん
で
く
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
何
が
欠
け
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
深
さ
、
換
言
す
れ
ば
文
学
作
品
の
要
諦
で
あ
る
人
物
の
心
理
学
的
分
析
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
実
際
に
会
っ
た
人
た
ち
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
中
人
物
を
描
い
て
い
る
が
、
表
面
的
な
特
徴
を
示
す
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
、
南
部
の
貴
族
的
伝
統
の
中
で
育
て
ら
れ
た
。
小
学
校
へ
は
行
か
ず
、
父
方
と
母
方
の
二
人
の
祖
母
か
ら
自
宅
で
古
典
文
学
を
与
え
ら
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
語
お
よ
び
ラ
テ
ン
語
も
学
ん
だ
ら
し
い
。
こ
の
期
間
に
文
学
作
品
に
触
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
は
多
く
の
文
学
的
財
産
を
手
に
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
年
、
文
学
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
て
彼
女
が
私
淑
し
た
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
だ
っ
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
言
葉
使
い
が
彼
女
を
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
近
づ
け
た
と
い
う
の
は
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
非
現
実
的
な
登
場
人
物
を
好
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
彼
女
は
処
女
作
『
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
の
橋
』
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
を
手
本
に
し
た
よ
う
な
も
の
、
と
後
年
述
べ
て
い
る
。
キ
ャ
ザ
ー
の
人
物
描
写
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
彼
女
は
人
間
同
士
の
付
き
合
い
の
必
要
性
を
十
分
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
女
の
他
人
へ
の
思
い
入
れ
は
、
親
兄
弟
を
越
え
て
ゆ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ガ
イ
ス
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
関
係
の
結
果
齎
さ
れ
る
悲
劇
的
な
結
末
は
人
生
の
必
然
で
あ
り
、
愛
も
恋
も
人
を
そ
の
必
然
的
結
末
に
導
く
罠
で
あ
る
と
キ
ャ
ザ
ー
は
考
え
て
い
た
。
ま
さ
に
悲
観
的
な
人
生
観
で
あ
り
、
彼
女
が
生
涯
独
身
を
貫
い
た
の
も
、
そ
の
考
え
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
実
際
、
キ
ャ
ザ
ー
の
人
生
を
振
り
返
る
と
き
、
彼
女
に
男
性
の
影
が
殆
ど
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
キ
ャ
ザ
ー
の
描
く
人
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物
は
平
板
と
な
り
、
内
省
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
内
的
葛
藤
も
な
い
。
欲
情
に
駆
ら
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
理
性
的
に
も
の
を
考
え
る
こ
と
も
し
な
い
。
フ
ロ
イ
ド
や
ユ
ン
グ
を
識
っ
て
い
る
読
者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
物
描
写
は
受
け
入
れ
難
く
、
そ
の
為
退
屈
だ
と
い
う
批
評
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。ほ
ぼ
同
時
代
の
女
流
作
家
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ア
ン
・
ポ
ー
タ
ー
（C
atherine
A
nne
P
orter,
1890-1980
）
は
、
キ
ャ
ザ
ー
の
描
く
人
物
に
は
何
か
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
彼
女
は
生
活
を
背
後
に
隠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、『
お
お
、
開
拓
者
よ
！
』
に
し
て
も
『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
に
し
て
も
、
作
中
人
物
が
あ
ま
り
に
も
単
純
に
描
か
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
と
全
く
同
じ
時
期
に
作
家
活
動
を
し
て
い
た
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（Sherw
ood
A
nderson,
1876-1941
）
の
『
オ
ハ
イ
オ
州
ワ
イ
ン
ズ
バ
ー
グ
』（W
inesburg
O
hio,
1919
）
や
ア
メ
リ
カ
人
初
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作
家
シ
ン
ク
レ
ア
・
ル
イ
ス
（Sinclair
Lew
is,1885-1951
）
の
『
バ
ビ
ッ
ト
』（B
abbitt,
1922
）
は
、
そ
の
心
理
描
写
の
巧
み
さ
で
読
者
を
惹
き
付
け
て
い
た
点
を
考
慮
す
る
と
、『
お
お
、
開
拓
者
よ
！
』
の
エ
ミ
ー
ル
と
マ
リ
ー
に
つ
い
て
、
キ
ャ
ザ
ー
は
も
っ
と
深
層
心
理
を
深
く
追
求
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
マ
リ
ー
は
、
夫
と
の
間
が
壊
れ
て
い
る
と
は
い
え
人
妻
で
あ
っ
た
。
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
人
妻
が
年
下
の
青
年
に
恋
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
許
さ
れ
ざ
る
恋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
エ
ミ
ー
ル
は
、
年
上
の
人
妻
に
恋
し
た
訳
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
二
人
で
い
る
と
こ
ろ
を
マ
リ
ー
の
夫
フ
ラ
ン
ク
・
シ
ャ
バ
タ
に
見
つ
か
り
二
人
と
も
撃
ち
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
二
人
の
恋
の
顛
末
は
、
作
品
の
後
半
の
殆
ど
を
費
や
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
キ
ャ
ザ
ー
に
は
珍
し
く
打
ち
震
え
る
悲
し
み
を
も
っ
て
情
感
豊
か
に
描
写
さ
れ
て
い
る
と
評
す
る
批
評
家
も
い
る
。
し
か
し
、
読
者
が
本
当
に
知
り
た
い
の
は
、
二
人
の
恋
の
行
方
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
間
に
二
人
そ
れ
ぞ
れ
が
経
験
し
た
苦
悩
や
葛
藤
で
あ
る
。
苦
悩
す
る
過
程
や
葛
藤
す
る
内
面
の
姿
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
『
迷
え
る
夫
人
』
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
年
上
の
美
し
い
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
夫
人
に
対
し
て
、
語
り
手
の
ニ
ー
ル
は
淡
い
恋
心
を
抱
き
、
彼
女
を
女
神
の
如
く
感
じ
さ
え
す
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
と
も
に
、
や
が
て
彼
女
が
単
な
る
一
人
の
女
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
と
、
彼
の
彼
女
に
対
す
る
感
情
は
憐
み
に
変
わ
り
、
や
が
て
は
軽
蔑
さ
え
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
読
者
と
し
て
は
、
そ
の
際
の
ニ
ー
ル
の
内
的
感
情
の
動
き
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
あ
ま
り
に
も
観
念
に
捉
わ
れ
過
ぎ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
観
念
と
感
情
と
の
間
に
大
き
な
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
う
一
点
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
作
者
が
作
品
の
中
に
顔
を
出
し
過
ぎ
る
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
の
作
品
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
る
批
評
家
た
ち
は
、
恐
ら
く
そ
の
点
を
問
題
に
し
て
い
る
。
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
（W
ayne
B
ooth
）
に
よ
れ
ば
、
キ
ャ
ザ
ー
は
示
す
（show
ing
）
よ
り
も
語
る
（telling
）
作
家
で
あ
る
と
い
う
。
自
分
の
描
き
出
す
人
物
が
道
徳
的
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
に
直
面
し
た
時
、
そ
の
場
面
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の
中
に
キ
ャ
ザ
ー
は
自
ら
登
場
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
面
で
作
中
人
物
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
を
説
明
し
て
、
自
ら
結
論
を
導
き
出
し
て
し
ま
い
、
読
者
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
べ
き
か
を
語
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
こ
の
手
法
を
繰
り
返
し
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
一
時
代
古
い
手
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
言
え
ば
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
も
『
緋
文
字
』
の
中
で
再
三
こ
の
手
法
を
使
っ
て
お
り
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
の
欠
点
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
の
原
則
で
あ
る
「
語
る
な
、
語
ら
せ
ろ
」
を
破
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
、
一
つ
の
証
左
と
し
て
、『
迷
え
る
夫
人
』
か
ら
任
意
の
一
ペ
ー
ジ
を
選
ん
で
二
六
〇
語
を
抽
出
し
、
そ
の
中
で
キ
ャ
ザ
ー
が
「
〜
べ
き
だ
」
を
表
す“to
be”
お
よ
び
「
〜
と
思
わ
れ
る
」
を
表
す“seem
”
を
何
回
使
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、
平
均
し
て
七
回
で
あ
っ
た
。
比
較
の
た
め
、“show
ing
type”
の
作
家
と
考
え
ら
れ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
鳩
の
翼
』
（T
he
W
ings
of
the
D
ove,
1902
）
か
ら
同
じ
よ
う
に
任
意
の
一
ペ
ー
ジ
を
選
ん
で
二
六
〇
語
の
中
で
調
べ
て
み
る
と
、
彼
の
場
合
は
四
回
で
あ
っ
た
。
更
に
も
う
一
人
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ア
ン
・
ポ
ー
タ
ー
の
『
花
開
く
ユ
ダ
の
木
』（F
low
ering
Judas,
1930
）
で
同
条
件
で
調
べ
て
み
る
と
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
同
じ
く
四
回
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、
キ
ャ
ザ
ー
が
作
品
の
中
に
顔
を
出
し
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
本
来
登
場
人
物
が
語
る
べ
き
こ
と
を
作
者
が
代
弁
し
て
し
ま
う
た
め
、
い
き
お
い
作
中
人
物
が
平
板
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
６．
主
題
に
つ
い
て
キ
ャ
ザ
ー
は
生
涯
に
亘
っ
て
幾
つ
も
の
名
誉
博
士
号
や
文
学
賞
を
与
え
ら
れ
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
実
績
の
あ
る
作
家
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
、
現
在
、
キ
ャ
ザ
ー
作
品
は
ア
メ
リ
カ
文
学
の
一
角
を
占
め
る
メ
ジ
ャ
ー
な
作
品
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
文
学
史
を
解
説
す
る
参
考
書
を
見
て
も
、
キ
ャ
ザ
ー
の
た
め
に
割
か
れ
る
ペ
ー
ジ
数
は
限
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の
理
由
は
、
彼
女
の
テ
ー
マ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
、
そ
の
時
々
に
社
会
が
直
面
す
る
問
題
を
俎
上
に
載
せ
て
料
理
す
る
タ
イ
プ
の
作
家
で
は
な
か
っ
た
。
古
い
も
の
が
新
し
い
も
の
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、「
人
生
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
を
終
始
追
求
し
た
作
家
だ
っ
た
。
こ
の
古
い
も
の
が
新
し
い
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
変
化
の
兆
し
は
、
開
拓
者
の
時
代
に
既
に
現
出
し
て
い
た
。
旧
世
界
か
ら
移
民
し
て
き
た
開
拓
民
が
、
命
を
懸
け
て
夢
と
理
想
を
追
い
求
め
な
が
ら
、
苦
悩
と
葛
藤
の
末
に
開
拓
を
成
就
さ
せ
て
い
っ
た
時
、
何
も
賭
け
る
こ
と
を
せ
ず
突
然
現
れ
た
一
世
代
若
い
狡
猾
な
人
た
ち
が
、
開
拓
者
が
成
し
得
た
果
実
だ
け
を
掠
め
取
っ
て
い
っ
た
の
だ
。『
迷
え
る
夫
人
』
に
出
て
く
る
ア
イ
ヴ
ィ
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
が
ま
さ
に
そ
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
開
拓
者
の
時
代
に
既
に
変
化
の
兆
候
は
表
れ
て
は
い
た
の
で
あ
る
が
、
著
し
い
変
化
の
波
が
押
し
寄
せ
た
の
は
第
一
次
大
戦
以
後
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
キ
ャ
ザ
ー
が
一
九
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二
二
年
を
指
し
て
世
界
が
二
つ
に
分
か
れ
た
年
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
と
い
う
時
代
は
、
古
い
ア
メ
リ
カ
と
新
し
い
ア
メ
リ
カ
と
を
截
然
と
分
け
た
分
水
嶺
的
な
役
割
を
果
た
し
た
時
代
だ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
債
権
国
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
を
襲
っ
た
も
の
は
、
産
業
主
義
、
商
業
主
義
、
機
械
へ
の
盲
信
、
物
質
主
義
、
拝
金
主
義
、
精
神
に
対
す
る
物
質
の
優
位
、
個
性
の
埋
没
と
画
一
化
の
横
溢
な
ど
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
こ
れ
ら
総
て
の
も
の
を
憎
ん
だ
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
拒
絶
し
た
。
フ
ロ
イ
ド
か
ら
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
ま
で
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
か
ら
ラ
ジ
オ
ま
で
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
か
ら
国
際
連
盟
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
拒
絶
し
た
の
だ
。
彼
女
は
遺
書
に
、
い
か
な
る
作
品
も
作
品
集
と
し
て
編
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
聾
唖
者
の
為
で
あ
っ
て
も
作
品
を
録
音
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記
し
た
。
尤
も
後
者
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
チ
ボ
ー
ル
ド
・
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
（A
rchibald
M
acLeish
）
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
書
き
直
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
ま
た
、
一
九
三
一
年
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
か
ら
名
誉
博
士
号
を
贈
ら
れ
て
謝
意
演
説
を
す
る
際
に
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
の
前
に
立
つ
の
を
拒
否
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
ザ
ー
の
科
学
や
機
械
や
産
業
に
対
す
る
偏
見
は
度
を
越
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
時
代
の
変
化
が
人
々
の
生
活
を
実
に
底
の
浅
い
も
の
に
し
て
い
る
、
と
キ
ャ
ザ
ー
は
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
時
代
に
対
す
る
拒
否
反
応
が
、
必
然
的
に
彼
女
を
過
去
へ
と
向
か
わ
せ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
過
去
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
感
情
と
と
も
に
人
生
の
悲
し
み
が
彼
女
の
中
に
胚
胎
し
、
古
き
良
き
時
代
へ
の
回
帰
を
待
望
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
過
去
の
価
値
観
の
み
が
受
け
入
れ
可
能
な
基
準
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ン
ク
レ
ア
・
ル
イ
ス
は
、
キ
ャ
ザ
ー
の
こ
の
よ
う
な
過
去
を
讃
美
す
る
や
り
方
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
決
め
付
け
、
キ
ャ
ザ
ー
は
そ
れ
に
大
い
に
反
撥
し
た
ら
し
い
。
ル
イ
ス
は
ア
メ
リ
カ
で
最
初
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
作
家
で
あ
る
が
、
キ
ャ
ザ
ー
と
同
じ
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ザ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
学
卒
業
後
作
家
活
動
に
入
る
ま
で
か
な
り
の
期
間
に
亘
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
に
身
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
作
家
に
転
身
し
、
キ
ャ
ザ
ー
と
は
違
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
の
経
験
を
生
か
し
、
写
実
的
手
法
を
用
い
て
痛
烈
に
ア
メ
リ
カ
文
化
を
批
判
し
、
社
会
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
『
本
町
通
り
』（M
ain
Street,1920
）、
『
バ
ビ
ッ
ト
』
、
『
ア
ロ
ー
ス
ミ
ス
の
生
涯
』
（A
rrow
sm
ith,
1925
）
等
々
を
書
き
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
一
九
三
〇
年
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
一
方
キ
ャ
ザ
ー
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
離
れ
て
作
家
に
転
身
し
た
後
、
前
述
の
如
く
「
人
生
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
の
生
死
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
の
作
品
を
通
読
す
る
と
、
彼
女
は
人
生
を
上
向
き
の
カ
ー
ブ
を
描
く
上
昇
期
と
、
下
向
き
の
カ
ー
ブ
を
描
く
下
降
期
に
分
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
上
昇
期
は
当
然
人
生
の
前
半
に
訪
れ
、
夢
を
持
ち
希
望
を
抱
き
理
想
に
向
か
っ
て
邁
進
す
る
時
期
で
あ
る
。
た
だ
、
生
き
る
こ
と
は
苦
難
に
耐
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
彼
女
の
悲
観
的
な
人
生
観
の
故
に
、
ど
の
作
品
の
主
人
公
も
多
く
の
試
練
を
課
さ
れ
、
そ
の
試
練
を
勝
ち
抜
い
た
者
だ
け
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が
成
功
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
理
想
主
義
と
言
っ
て
も
よ
く
、「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
こ
の
範
疇
に
入
る
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
こ
こ
で
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
キ
ャ
ザ
ー
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
生
活
の
過
酷
さ
を
描
き
、
そ
れ
を
通
し
て
人
間
は
如
何
に
強
い
か
、
貧
困
や
数
々
の
ト
ラ
ブ
ル
に
い
か
に
耐
え
う
る
か
を
例
証
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
キ
ャ
ザ
ー
の
作
品
は
適
者
生
存
で
あ
っ
て
、
強
い
者
は
賞
讃
さ
れ
、
弱
い
者
は
敗
れ
去
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
弱
い
者
に
対
し
て
全
く
容
赦
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ザ
ー
が
「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
を
離
れ
他
地
域
に
題
材
を
求
め
て
書
き
出
し
た
時
、
彼
女
は
既
に
五
〇
歳
を
越
え
て
い
た
。
即
ち
、
彼
女
の
後
期
の
作
品
は
、
作
家
自
身
が
下
降
期
に
入
っ
て
か
ら
書
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
悲
観
的
な
人
生
観
は
更
に
度
を
増
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
は
人
生
の
下
降
期
を
苦
難
の
時
期
と
捉
え
て
お
り
、
肉
体
的
な
衰
え
が
そ
の
感
を
更
に
強
め
る
。
幸
福
を
感
じ
る
者
が
あ
っ
て
も
、
幸
福
は
不
幸
へ
の
入
口
と
さ
え
キ
ャ
ザ
ー
は
考
え
て
い
た
。
衰
弱
し
、
明
る
い
未
来
も
想
定
で
き
ず
、
死
に
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
下
降
期
は
、
上
昇
期
と
比
べ
れ
ば
、
確
か
に
不
安
な
要
素
ば
か
り
が
目
立
つ
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
人
生
の
真
実
だ
と
考
え
る
者
は
、
キ
ャ
ザ
ー
の
後
期
の
作
品
を
高
く
評
価
す
る
だ
ろ
う
し
、「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
と
の
落
差
に
失
望
を
感
じ
る
者
は
逆
の
反
応
を
示
す
に
違
い
な
い
。
キ
ャ
ザ
ー
に
対
す
る
評
価
が
二
分
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
７．
お
わ
り
に
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
米
文
学
を
教
え
て
い
る
友
人
の
話
で
は
、
最
近
の
学
生
の
間
で
「
キ
ャ
ザ
ー
離
れ
」
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
。
卒
業
論
文
や
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
に
キ
ャ
ザ
ー
を
選
ぶ
学
生
の
数
が
減
っ
て
い
る
ら
し
い
。
も
し
そ
れ
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
私
が
考
え
る
に
、「
キ
ャ
ザ
ー
離
れ
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
要
因
の
一
つ
は
、
キ
ャ
ザ
ー
の
作
品
に
共
通
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
貧
弱
さ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
私
の
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
』
が
出
版
さ
れ
た
後
、
こ
の
作
品
に
は
プ
ロ
ッ
ト
が
な
い
と
キ
ャ
ザ
ー
が
嘆
い
た
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
あ
り
、
ま
た
、
キ
ャ
ザ
ー
の
作
品
を
高
く
評
価
し
彼
女
に
好
意
的
な
批
評
を
し
たE
.K
.
ブ
ラ
ウ
ン
も
、
キ
ャ
ザ
ー
に
は
複
雑
な
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
立
て
る
能
力
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
複
雑
な
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
を
不
可
能
に
し
て
い
た
の
は
、
人
間
関
係
の
絆
の
重
要
性
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
キ
ャ
ザ
ー
の
偏
狭
さ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
の
家
に
キ
ャ
ザ
ー
専
用
の
書
斎
を
造
っ
て
住
ま
わ
せ
て
く
れ
た
イ
ザ
ベ
ル
・
マ
ク
ラ
ン
グ
、
文
字
通
り
生
涯
に
亘
っ
て
生
活
を
と
も
に
し
て
く
れ
た
イ
ー
デ
ィ
ス
・
ル
イ
ス
（E
dith
Lew
is
）、
惜
し
み
な
く
文
学
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
ジ
ュ
エ
ッ
ト
な
ど
、
キ
ャ
ザ
ー
を
側
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た
人
々
の
お
蔭
で
彼
女
は
作
家
活
動
に
邁
進
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
個
人
レ
ベ
ル
で
の
付
き
合
い
の
重
要
性
は
認
識
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
集
団
レ
ベ
ル
に
な
る
と
そ
の
意
義
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ク
モ
の
巣
の
よ
う
に
張
り
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巡
ら
さ
れ
た
人
間
関
係
の
渦
は
、
必
ず
悲
劇
的
な
産
物
を
生
み
出
す
と
キ
ャ
ザ
ー
は
考
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
彼
女
の
描
く
主
人
公
は
い
つ
も
孤
独
で
、
類
型
的
で
、
単
調
で
、
平
板
で
あ
り
、
そ
れ
が
プ
ロ
ッ
ト
の
貧
弱
さ
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
と
思
え
る
の
だ
。
貧
弱
な
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展
開
は
期
待
で
き
ず
、
故
に
人
を
知
的
に
刺
激
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
点
が
敬
遠
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
う
一
点
は
プ
ロ
ッ
ト
と
テ
ー
マ
の
両
方
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
だ
が
、
英
雄
的
理
想
主
義
で
は
現
代
人
の
心
を
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。「
ネ
ブ
ラ
ス
カ
も
の
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
五
作
品
の
全
て
が
「
終
わ
り
良
け
れ
ば
す
べ
て
良
し
」
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
ア
レ
グ
ザ
ン
ド
ラ
は
四
〇
歳
に
し
て
カ
ー
ル
と
結
婚
を
し
た
。
ア
ン
ト
ニ
ー
ア
は
苦
労
の
末
一
〇
人
の
子
を
持
つ
幸
せ
な
母
親
に
な
っ
た
。
シ
ア
は
有
名
な
シ
ン
ガ
ー
と
な
っ
て
フ
レ
ッ
ド
と
結
婚
し
た
。
ニ
ー
ル
は
弁
護
士
と
し
て
成
功
を
納
め
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
夫
人
は
裕
福
な
イ
ギ
リ
ス
人
と
再
婚
し
た
。
こ
の
主
人
公
た
ち
は
、
数
々
の
試
練
を
乗
り
越
え
て
最
終
的
に
成
功
を
収
め
た
一
種
の
英
雄
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
社
会
に
英
雄
待
望
論
は
な
い
。
更
に
、
嘗
て
の
社
会
で
は
テ
ー
マ
と
な
り
得
た
「
耐
え
る
こ
と
は
美
徳
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
現
代
に
お
い
て
は
最
早
テ
ー
マ
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
社
会
の
感
情
は
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
も
引
っ
掛
か
ら
な
い
弱
者
や
貧
者
を
ど
う
す
べ
き
か
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。
現
代
は
、
弱
者
や
貧
者
に
優
し
い
社
会
の
構
築
が
命
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ア
ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー
の
時
代
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
嘗
て
テ
ー
マ
に
な
り
得
た
こ
と
が
、
現
代
に
お
い
て
は
な
り
得
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、「
キ
ャ
ザ
ー
離
れ
」
の
も
う
一
つ
の
要
因
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
最
後
に
一
言
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
キ
ャ
ザ
ー
離
れ
」
の
現
象
が
起
き
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
キ
ャ
ザ
ー
の
価
値
が
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
現
代
小
説
の
視
点
か
ら
、
一
世
紀
前
の
小
説
を
「
古
い
」
と
い
う
ひ
と
言
で
結
論
付
け
る
こ
と
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
キ
ャ
ザ
ー
は
一
世
紀
前
の
社
会
に
お
い
て
価
値
の
あ
る
作
家
で
あ
っ
た
。
嘗
て
テ
ー
マ
と
な
り
得
た
こ
と
が
現
代
で
は
な
り
得
な
い
と
し
て
も
、
価
値
の
あ
っ
た
作
家
は
、
現
在
で
も
「
文
学
史
上
」
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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